Memorial al Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto (que Dios guarde) en que la muy noble, y fidelissima ciudad de Salamanca expressa los muchos estragos, y lamentables desgracias, que padecio en la invasion, y sitio del exercito de Portugal, y sus auxiliares tropas de Inglaterra, desde el dia 13. hasta el 24. de septiembre deste año de 1706 by Felipe V , Rey de España & García de la Iglesia, Lorenzo, fl. 1680-1706
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ME 
N U E S T R O SE Ñ O R 
D. FELIPE QVÍNTO 
(QUE DIOS GUARDE) E N QUE LA 
muy Noble, y Fidelifsima Ciudad de Sala-
manca expreíTa los muchos eílragos,y lamen 
| cables deígracias,que padeció en la Invafion,y 
I Sido del Exercito de Portugal, y fus auxiliares | 
Tropas de Inglaterra, dcfde el dia i J-
hafta el 24-.de Septiembre 1 
defteañode 1700". 
Hallarafe en cafa de Antonio de la Fuente, Li -
brero de Cámara de fuMageftad,en laPuer-
ta delSoI,enfrcnte de IosPeyneros,y enPala-
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Los foberanós pies de V.Mageftad llega la Ciü-
dad deSalamanca,grandemente afligida,ydefpe-
dazada al rigor del Exercito de Portugal ,y fus 
auxiliares Tropas de IngIaterra:porque no halla 
en fu tribulacion,y defgracia otro alivio, que el 
que püede,y íabrá concederle la fuma,yReal cle-
mencia de V.Mageñad.Sin ninguna exageración, 
y con la mas exaóra. finceridad , fe reprefentará á 
".V.Mag.quanto nan padecido Salamanca,y toda fu Tierra; porque trasla-
dada la fidelidad de fus coracones á la de la pluma, expreflará efta con la 
mayor pureza todas las cauías,y eíeótos de fus ruinas , yde fus laftimas. 
Saldrá,enfin,á la publica luz la verdad del fuceílb,íin algún aliño, ni artifi-
c io^ la mas defnuda;porque en lo infinito que ha padecido Salamanca» 
halla la mifma verdad tuvo riefgos de verfe jaqueada; y afsi,depuefta, b 
perdida con el dolor toda la parte de racional para las reflexiones , y dif-i 
curíos;folo hará papel la que le ha quedado de fenfible para el quebranto,,; 
y para el lamento» 
Perdiófe el día 2 tf.de Mayo defte prefente año la Importantifslma Pía-* 
ca de Ciudad-Rodrigo,quedando Salamanca por Frontera de toda Cafti-
lla la Vieja,iin otras armas,y pertrechos Militares,que los de fu Profefsio 
Literaria;que aunque los mas fuertes para mantener la paz , fon poco, t» 
nada poderofos para la guerra,y para la defenfa.Retirófe con fu lucido, 
pero muy corto,Exercito el Mariícal Duque de BervvicK, que obíervan-
do los movimientos de las numerofas Tropas del Marqués de las Mx-
nas,hizo paífo,y tranílto por Salamanca, confolando á la Ciudad con fu. 
prefencia,é inftruyendola con fus ordenes, y reglas para quanto putiiefle 
conducir á fu confervacion,á fu honor,y al férvido de V.Mag. Executófc 
todo al pie de la letra: llego el Exercko de Portugal el dia 6. de Junio, á 
quien dio la Giudadfu obediencia,como mandada ¿ci Mariícal, y como-
por fuerca<lel Enemigo.Cumplimentaron ai Marqués de las Minas el Ca-
bildo de la Santa Igleíia Cathedral, la Vniveríidad , ios quatro Colegios 
Mayores,y demás Comunidades £cieíiafticas,y Religioíasjpero con pala-
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br.is tan criticas,/ precifas,que huyendo todas de la voz Obediencia r ex-
plicaron fu atencion,y cortefania,oíreciendoíe,y quedando folo á la £>//! 
pofaion de fu perfona,y de fu Amo. Y aunque el Marques pidió defpucs-
por vn papel eferito al Cabildo,y á la Vniveríídad,íe alegraría el que ju-
raífen,y preñafien la obediencia al Archiduque,fe negaron á eftos deíeos* 
refpondiendo con otro papel,y razones tan eficazes,qne obligaron alMar-
ques á que defiftieííe de fu antoja,, y de fu empeño. Proíiguió fu marcha, 
para Madrid,y aunque el Enemigo faüó de Salamanca,le tenia eíla muy a 
la viftajporque reputaba por fu mayor contrario aquella obediencia, aun-
que por violencia-,y de cumplimiento,á otro,que no mefie V* Mageftad fu 
vnico,y legitimo Principe. Bien pudiera Salamanca,fin la menor nota de 
i»fídelidad,manteneríe en tan infeliz fuerte,gimiendo fu defgracia, con el 
íilenciofo ruido de fu oprefsion,y de fu violencia ; pero no fatisfecha fu 
lealtad,con lo que pudo,.pafsó a executar quanto. debiera fu amor y y mu-
cho mas de lo que podían fus fuere, as* 
¡ El dia 14.de Julio aclamó á V.MagJín formalidad de Exercito que 1®. 
rnándafie,y fin otras-Tropas,que las que encerraban fus aféelos; porque 
para tremolar el Mandarte de fu. Rey verdadero , tenia en fu coraron las 
auxiliares, armas.de la fidelidad,mucho mayores,y mas aótivas,qU^ las ef-
padas,y los fuíiles..ReítÍ£uyófe á íu eentro-,con demonítraciones tales,que 
aun las tropas de las mugeres formaron exercitoS: invencibles de amor, y 
de£aezaLy porferdiadeSan'Btrenaventura,hizieron del acafo myfteno; 
feñalandole con la piedra blanca de la felicidad, y firviendoles de aflümp-
to para fus feftivos canricos,y motetes* Fue el regocijo común ,. y tanto, 
que paísó a fer exemplo;pues al de Salamanca yk reñituyeron defpues á 
V.Mageftad Toledo,Aviia,Segovia;figuicndo fus panos muchas Villas, y 
Lugares,q.ue corono la de Madrid, como el Non plus vltradel amor, y fi-
delidad a VJvíageítad. Defta noble lealtad de Salamanca nació,como ine-
vitable coníequenciajei ardor con que algunos de fus vezinos íaifcran ef-
te mifmo dia a aprender vn rico convoy,que bolvia á Portugal el Inglés 
Don Francifco Farrell,General de Batalla:.y aunque no pudieron del todo 
forr>renderle,le quitaron parte de plata,de fuíiles,y otros pertrechos miíi-
tares,hiriendo á vnos,y haziendo prifioneros á otros ,.de los ochocientos 
Soldados que le conducían. 'Dieron de todo parte a V . Magefíad la Ciu-
dad^ Cabildo-de la Santa lglefis,remitiendoá fus Reales manos algunos 
pliegos,que perdieron en la refriega los enemigos, y que fervirian no po-
CJ para defeubrir fus deiignios,fegun fintieron la perdida , y fegun los 
,apreció-Dan Francifco Ronquillo y Briceño^dignifsimo Govexnador del 
Confejo,en cartas,que eícrivió al Cabildo„y á la Ciudad. 
Llegó á CiudadrRodrigo Don Francifco Farreli; y paitando , con 
otros Gefésá Lisboa,.dieron par ce áíu Amo. dedo que avia executado 
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Salamanca; acriminaron fus operaciones , diziendo , fe les- avia cerrado 
ya ei paíTo de Caitilla , y que eítaban impofsibilicados para focorrer el 
Exercito del Marques, á cuyo fin avia panado poco antes fu hijo por Sa-
lamanca. Irritaronfe los Portugucfes , y fe dio orden para que fe difpu-
íieílc con la mayor brevedad vn.Exei:cko r que vinieñe á caüigar con co-
do el rigor de las leyes militares á. Salamanca, por fus enormes delitos 
(afsi Los. llamaban) de proclamación de V. M . e invaíiones del convoy. 
Con eftas noticias , y rezelos tan fundados, fe hizo cargo la Ciudad del 
empeño en que la avian introducido los fieles ánimos de fus vezinos ; y 
previniéndole para vna gloriofadcfenía,.mandó fe manifeftafíen toda» 
las armas* y entre otras difpoficiones, el que fe guardaiíen las puertas, a, 
que dio principie» el Cabildo, de la Santa Iglefia , tomando á fu cargo , y 
euítodia la Puerta del R io , los Regidores la puerta de Zamora , los Co-
legios Mayores la Puerta de Santo Thomás, la Clerecía, y Capilla Real 
de S. Marcos.la de San¿ti-Spiritus; los Colegios Militares la de S. Bernar-
do; y las redantes otros CoiegIos,y Comunidades dependientes de la Vni^ 
,Vcríidad.Pero como todo eraineficáz, é inutil,,íino abrigaffen. los esfuer-
zos Saimátinosalgunos principalesCabos,y SoldadosVeteranos,fe folici-
to por laCiudad,co las mayores anfias^ y fuplicasmos enviaileV.Mag.vna 
de fus muchos,y acreditados Generales : y porgue á eñafazon fe hallaba 
en Valladolid el Teniente General D. Antonio de. Vega y Acebedo (cu^ 
vos créditos fon bienmotorios por la-perdida deMarvan,y fu fortuna poe 
la de Ciudad-Rodrigo, íiendoGovernador de ambas Plazas) defpachó la 
Ciudad á fu-Ilegidor, y Cbmlílario D.Juan de Barrientos,para que repre-
sentándole fu confti¿to,mvieíie a bienlabrar nuevos méritos , íirviendoa 
V.Mag. en Salamanca.Executólo,'como fe le,pedia,Don Antonio de.Ve^ 
ga, y poniendo civnoticia de V . Mag, fu viage ., fe digno de aprobarlo* 
mandándole juntamente, no perdonaífe trabajo , ni diligencia para la de-
fenfa de vna.Ciudad tan principal entre las de fu Corona,y tatvde fu Real 
eítirriación, y cariño-
No es ponderable la alegría que.rjecibi6--en-.25-. de Julio toda Sala* 
manca con el feliz arribo defte Cavallero, para cuyo cortejo, y afsiftencia 
fe nombraron á .D01vjua11.de Barrientos, y á Don Juan Antonio de O va-
lle y Prieto y,Cavallero,del Orden, de Santiago, y Regidores delta Que-
dad; felicitando por todos medios de atención, y de agaífajo captar la 
benevolencia de quien fe juzgaba dignamente, avia de fer el Libertador 
de la Patria, como pedian las obligaciones de fu empleo , y la mayor re-
comendación de V . Mageilad. Viíitaronle el Cabildo , la. Vniveríidad, 
Comunidades, y Colegios; y ofreciéndole todos fus caudales , y perfo-
aas, dio principio a fu defempeño con la reparación de las murallas en la 
m£-
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mejor forma que fe pudo. Hizo Fortines, Baluartes, Medias-Lunas, f 
Rejudos , en las Puercas de San Bernardo, Zamora, Santo Thomás, y 
;San Pablo,, en cuyas fabricas, aunque imperfc¿tas,fe confumió gran par-
óte del dinero de las Arcas Rcales,y fe galló toda la piedra,que citaba pre-
venidapara conciuir,los.Quarteles del Campo de San Francifco, quema-
do hazer Don Francifco.Ronquilloy Briceño,, fiendo Teniente General, 
y Governador dejas Armaste Caftilla; quedando aora totalmente def-
hechos los que defeaba Salamanca,para alivio de las cafas deifus vezinos, 
llegar á vérielizme.nte:.conduidos, y perficionados. Traxeronfe algunas 
piezas.de artillería, que aunque de corto calibre,:ficndoiiete, y dos mor-
teros, pudieran á ver férvido de mucho abrigo para nueílros Soldados, y 
de fumo daño a los enemigos.1 Vinieron armas¿polvora, y valas,con que 
nos íocorrieron Madrid, Valíadolidj y otras Ciudades jyenfín concurrie-
ron en Salamanca nafta ocho mil hombres,quefacfiricaron guíloíos á to-
do riefgo el Reyno de León,'las Giudades,de Valladolid, Zamora, Toro, 
y muchas Villas, y Lugares,, para la.detenía de Salamanca. Con todas cf* 
tas prevenciones, ^ vivían fumamente animofos.todos losveiinos , infun-
diéndoles mayores alientos las. briofas exprefsiones de ttueílro Teniente 
General Don "Antonio de Vega y.Acébedo'.Piíblkaba efte,eíperába íolo á 
que fe acabaííé de juntar toda la gente Miliciana, y que le enviafle V . 
Mag. algunos Cayallos, y 4os Regimientos arreglado s,paraialir á bufear 
al Enermgo;pues fus mejores noticias.conréítaban en que las Tropas ene-
migas., queie'ivan juntando.en Ciudad-Rodrigo, no llegaban á-fiete mil 
hombres,-y queefios fe; componían de viejos , y de niños.,-y los,mas de-
llos Milicianos. Dezia, que nadie.temieífe la expugnación deiSaiamanca, 
pues primero/correrían arroyosrde fangre por íus.cálles., que perrnitiefíé 
¡ el deftrozo, y la ruina devnafola piedrarde fus cafas,y de fus Templos. 
Añadía, que el fin del Enemigo no era;caíligar á,Salamanca,iino éLintro-
ilucir con elle engáñofo pretexto aquel defgraciado convoy, que no pudo 
por Julio; y que en elle íupueíto, le feria precifo: fálír á invadirle,• porque 
no íeriatan feliz Don Antonio, que viniefle ¿el Portuguesabuicarle en 
Salamanca. 
Cóndilos, y otros orgullos de nueftroTeñienteGeneráL,-ocultaba 
.todo vn Marte en fu pecho cada vezino,y pagadosfumamentedeSíos def-
iVelos,y,ardor4e Don Antonio,foíicitaron de V . Mag.,con repetidas car-
cas, y fuplicas, le envíaílelosiCavallos, y Regimientos': y .para que la pe» 
,ticioniiaefíc mas eficaz, fe valieron de losináuxosde algunos Regidores, 
fjrvezinps, que lograban de mas.cerca la,benignidad de V . Mag. en fu 
"B.eal Campo, que entonces eran, él Duque de Monte-Llano,, el Marqués 
£s Cardeuofa, Don Jaíéph Manuel Maldonado y Hormaza,;/ Don Chrif-




Marífcal Duque de BerwicK, y al Marqués de Sufreville, que favorece-
dores todos de Salamanca, interpuíieron fu autoridad, y fus fuplicas al 
mifeno logro. Condeícendio V.Mag. con el encendido grito de los rue-
gos Salmantinos, y de Don-Antonio,,dignandofe mandar , niarchaflen á 
Salamanca el Regimienta de Cavalleria,que íue el de Roíeilon,y algunas 
^Compañías defde Santiago, mandadas por el Marilcal de Gampo Don 
Jofeph.de. Armendariz, y otros dos Regimientos de Infantería arreglada, 
que fueron ,-el del Marqués de Ordoño, y el de Pozo-Bueno. Con tan> 
feliz noticia renovó todo fu ardimiento nueftro.Teniente General, y de-
feando formar; vnaCompañiadeCavallos para fu hijo Don Diego de" 
Vega, fe le ofrecieron a porfía los vezmos^configuiendo-en?breviísimas• 
horas Soldados^ armas,,cavallos ,.y dinero. Nada le fingió fu buen defecv 
que no encontrarle en Salamanca •, porque.como losánimos - eftaban taris 
impacientes de que fe retardaflén los concebidos-progreflbs^del valor de-
Don Antonio i les era: apetecida liíonjaqualquier: precepto • fuyo mili- -
tan. 
Llego a Salamanca lá noticia dé quefe difponiá elExercito Portu---
gués en Ciudad-Rodrigo parafalir a-la execucion del caíiigo ;üendo vofc' 
publica en aquellaCiudad,teniaordé de fu Amo para» pafiar a cuchillo los-
Salmantinos; faqueandó,.,y quemando ÍUs caías; fu Vniverfidad , fus Co--
légios Mayores;y poniéndoieníiuívnarcol«rana,b padrón enlaPlaca de la i 
-Ciudad,con vn rotuló,quc óXxcfitvAquifícó SdamancaJZon no menor ar-
rogancia, y ofadia hablaban en Ciudad-Rodrigo dos Portugudes lo que-
-querian • executar. en: Salamanca\>y reconociendo nueftro meritiísimo* 
©jaifpoí-Don-Franeifco-Calderondéla4Barca",.del-Cornejo deV.Mao-¿-
«[uanto peligraría lá:Religion , y.pureza de nueñra Santa Fe , fi* llegaCe á 
eonfeguir fu defignio peonías auxiliares Tropas de la Heregia; temiendo* 
fyrudentifsimamente la vioíáción'dé lásiEfpofas -de Jéfu^Chrifto, tantos 
iacrilégiós, y profanación dé füs-Témplos, Jé pareció muy proprio de fu 
obligaciónfeguir eléxemplo déotrosiñfignesPreládos,ofreciendo á D . 
Antonio de:Vega el vltlmo; y podérofo esfuerzo dé convocar á los Ecle--
fiáíücosí y Regulares, para que fe previnieíTén, y tomailén lasarmas ,.au¿-
mentando fu.Exercito con vnos Regimientos j en que la. calidad de los» 
Soldados doblaría el humero;por aver dé peleareon la efpadafanta^e in-
Vencibléde dos filos, vno en los labios, para clamar al Cielo; y otro en el: 
braco,*para efgrimirk contra fus enemigos. Aprobó*, y aceptó la oferta 
JDon Antonio, y avifando el dia i o. dé Septiembre, que era ya tiempo, y: 
Gcafion de efeauarla, publicó nueftro Prelado fu edifto , en que mand'a-
Ü& atodos los Clérigos* tomaífen las armas, y exortaba á los Religioíos3, 
figuiefléníuexemployyChriüianifsimaconduóta. Elmiímoedia©man-
ÜB 'fe«rBg»--f janciíSOE-<k- Q£^M®&£oz^K % Ar^ ameíidi ,dd 
Confejo de V . Mag. Canónigo, y Maeftre-Efcuela de ía Santa ígleTfo 
^uiencomozelofüsimo Cancelario de vna Vniverfidad íin^ularmcntc 
enere todas favorecida de los íeñores Reyes, y Sumos Pontífices cncon-
,tró nuevas, y mayores obligaciones en íus Doctores, Colegiales \ y Eftu-
diantes, para todo lo que fuefie de la mayor gloria de V . Mag. y de la Si-
,11a Apoítolica, defendiendo con los cortes de la efpada las luzes, y enfe-
, nanea de la verdadera Doctrina en íus Cathedras, y en fus Efcueías. 
_ Con tan autorizado eftimulo; y venerable exemplo, fe hallaban los 
vezinos.armados,y promptos á derramar hártala vltima gota de fangre 
jen tan gloriofa cauía, y confervacion de fu Patria, cou el auxilio de Don 
Antonio de Vega, y fu mucha gente,af.si de Cavalleria, como de Infantes. 
Pero fabiendoíe eldia yt, de Septiembre , queelEnemigo ertaba ya muy 
.cerca de Salamanca, mandó en efte dia Don Antonio, pallarte mu'eftra en 
Ja Plaza toda fu gente; y executada efta diligencia, dio orden para que fa-
.lieííe de la Ciudad, 1 levándole configo la artillería , la mayor parte de ar-
mas, y municiones, y todo el dinero que avia quedado en las Arcas de.V*. 
Mag. Tan prevenido, y armado ialió de Salamanca el Teniente General, 
jmeíto a la teña de fu Exercito y acompañado de la primera Nobleza, y 
.Bizarría de la Ciudad, que creyendo,, fe dirigía fu marcha i ..encontrarfe 
scon el Enemigo en Cagadilla, como publicaba,, tuvo,por conveniente fa--
Jürá reprimir fu orgullo en el Campo, fija efperari que fe acercarte ©fado 
.á las murallas. Pocos fueron los vezinos que.fe quedaron temerariameim 
,te valerofos en la Ciudad, fin otra defenfa,, que la de vnas nial remenda-i 
,das paredes^cuya debilidad, y flaqueza pueden.folo probar la mas vene-
rable ancianidad de Salamanca; pero los que permanecieron en .ella «fe 
.quedaron con lafefpe.rancade que en cafo de no poder impedir .Don An* 
¿onio el pafTaal Enemigo, fe.reítjtuMai la Ciudad, de£endIettd©la,com© 
.Avia ofrecido; y mas quapdo preguntado , con efta novedad , de nueftro 
,Obiípo,le aííeguró por medio de Don Pedro de Soto,fu AyudanteRed¿ 
-de que podía quedaríe fui el menor furto , ni rezelo en fu Palacio Epife®-
pal. No difputa la Ciudad de las operaciones de Don Antonioúgnorato-
talmente las ordenes fecretas, que pudotener para.executar todo locbñt-
trario, que afleguraba de palabra; pero fui fifealizar 3 D O B Antonio -las 
refolucjones,,,ius íátales,é inevitables confequencias fueron las íicrUi c ntes. 
El Lunes i j . aviftarop á la Ciudad harta .vnos doze Efquadrones 
.del Enemigo, ocupando por la.tarde el Tefo.,y-regiftrando que gente., y 
¿que deferila podía hazer Salamanca. Apenas:fe dexaton ver fusCavallos, 
guando fe miraron coronadas las murallas del valor deíus. yezinasyy de 
Jauchos Reügioíbs, y Eclefafticos,El Maertre-Efcuela, y Cancelario, ai> 
finado con vn fufú, y acompañado de los Doctorea, y Maeftros, Don 




McrcedVPadrc Diego de Uillafranca,Padre Manuel Generdo, ambos de 
los-Clerigos Mcnores(Cathedraticos todos en la Vniveríidad) paísó ala 
cafa del ConfIftorio,y preguntando por fu Corregidor ; tomó el orden, 
de-ocupar la muralla del Colegio.Militar del Rey r a que hazia frente el 
Enemigo;y ííguiendo fus paííbs , y fu exemploel Do¿t.. Don Bernardo. 
Santos,DocL Don Andrés Hidalgo}con otros muchos Graduados , $ 
Eítudiantes,ocupó fu feñalado íitio, donde leefperaban ya prevenidos-
algunos Colegiales MayoreSjGraduados,Canonigos, Religiofos, Cole-. 
giales Menores5y Militares* El P.Prior de Santo Domingo envió todos-
fus Religiofos a la cafa de la Ciudad para el mifmo fin ; y no contentos, 
con defender las-murallas de fuConvento,fe repartieron por todas las-de-' 
la Ciudad,defempeñando las obligaciones,.y alto honor de Guzmanes,/ 
fiempre buenos,y nunca mejores,que en el amor,y, fidelidad,que uioftra— 
ron al íervicio-de V.Mag.y confervacion de Salamanca. Lo mifmo exe-
cutaron,el P.Guardian de San Francifco , y. demás Superiores de todas -
las Religiones,cuyas piadofas ofertas,y militares hechos exceden á toda 
ponderación,no cabiendo en otras mas dilatadas planas^ que las de nuef— 
tra veneracion,y,reconocimiento. El P-ígnacioX^amargo5Doctor,y Cav-
thedratico de Prima de Theologia en la Vniveríidad ,- íaiio de Íu-Re&b 
GoIegio,con veinte y quatro Padres Theologos , formando vna lucid.if~-
fima Compañia,que íiendo de Jefus,eftá dicho 3 lo feria también de V«-
Mag.no es-dezible lo infinito que trabajó efte gran Religioío en los dias> 
figuientes para la defenfa de Salamanca;pues no fatisfecho. fu buen zelo» 
en predicar de. dia en Jas murallas3exortando al valor,y al brío de los ve-
zinoseon los esfuercos.de fu efpiritu,fe í-eílituia por la noche á la Igleíi* 
€athedral,y otros Templos5donde refugiadas con todas fus haziendas,$ 
©menag :s de cafas,las mugeres,recibian todo confiíelo defíe iníigneMif*. 
fionero,iogrando muchas lagrimas,^ cófeísiones de fus culpas, para que 
fufpendieíie el Cielo fus iras,ceíTando íus juítiísimosenojos , y el inmi-
nente cattigo de nueftros pecados.Afsi ie difponian, y obraban los ve* 
zinos deíde la muralla del Colegio del Rey,y no alcanzando los tiros de 
nueítros fufiles,íalieron al Tefo algunos lntantes^y cavalios, defeofos de 
que experimentafle el Enemigóla mueílrade los brios,que encerraba en 
si Salamanca, infante huvosque con foloíu arcabuz fe atrevió a cinco 
cavalios,hiriendo a vnos,y haziendo priíionero a vnlnglés,que á viña de 
fodas fus parddas,tuvo valor,y rnaña para entrarle en la Ciudad. Don 
Jofeph ¿Marín, Capitán de Partidarios,y algunos Soldados tluíares hi~ 
rieron milagros.haílaque llegándola noche , yretirandofe losEfqua-
drones enemigos,íiguieron la marcha de Don Antonio,que con ocultas 
motivos la dirigía camino de Peñaranda;enviando hafta vnos íeiícientos: 
Milicianoi,que fe ocuparon en u tónia ut ios Convenjog extrar-muros. 
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El Martes 14.de dexó ver el Enemigo en las cercanías de Villa-Ma-
yor,Lugar diftante vaa legua de Salamanca. Preiento todo íu Exercito, 
que lecwnpouia defeis mil Infantes;los tres mil,que;ilamanPagos;y los 
otros.tresinil de mejor calidad,por averíosiacado .de la guarnición de 
fus Pla9as,y.de íu Armada. Los cavallos paüarian de.mil ,'cuyo General 
era el hijo del Marqués de las Minas,y de todo el Exercito Manuel Ya-
ques de Magallanes*, Vizconde.de Eonte-Arcada.En vnos,y otros venían 
mezclados algunos lnglefes,que mandaba Don Erancifco Earrell, Gene-
ral de Batalla. Traían líete piezas,quatro de batir,y las tres :de campaña, 
,dos morteros de granadas Reales,y fcilcientos carros, con mucha pol-
vora,inuniciones,viveres de bo.ca,y guerra para diez y ocho dias, y hafta 
Vnos mil vagajes. Elle era el numero mas cierto de íu gente , y pertre-
chos militares: la calidad de los Soldados no era buena,pero menos ma-
nque la del Exercito del Marqués de las Minas,íegun la apariencia, y el 
.concepto délos que regiftraron muy dcípacio vno,y otro en Salamanca. 
Acampado,pues,en el referido fitio.el Enemigo, envió vnTrompeta ala 
Ciudad con vn papel,. 6 carta,q.xe dezia ¿LeiU" fuerte:$tVizconde de Fon-. 
te~Arcada}jaz.e faber á quien govemare efia Ciudad, quefJuego fe fo-
meten a la clemencia del Rey, mandando dar ía.obediemia,, ó ai primer ti* 
ro que fetiifpare, de gracia fe fara; ede no,todas Jas hojlilidades que fe 
Jiguieren.no fon d fu, cuenta, y fe defcarga de todos los infukos, y jedicto* 
Mes quefqcedier.en.s } inconveniencias inevitables déla guerra. Juntofe 
Coníiftorip,y .defeando ganar tiempo, .para que le.tuviefle mas fobrado 
Don Antonio de Vega,reforciado de mucha mas gente para elfocorro 
©frecido cte Salamanca,le pareció darfu refpuefta en eftaforma.: AlViz* 
¿¿onde de Fonte-Arcada B. I*. M> $ Ciudad de Salamanca , y dize , que 
^viéndole hecho faber fu Qovernador vn papelyefcrito,al parecer ^ de fu 
Exc.en que pedia la obediencia de fia Ciudad, aviendole leído , fe hallo el 
inconveniente de no venir firmado dicho p.apelyGuyacircunJidaa era pre-
si/a , para tomar la refolucion conveniente. Y concluida aisi,la firmaron, 
Donjuán de Huerca,Don Pedro Tamayo y Tellez^, Don Antonio Ef-
cuderOjDoóVPonJrrancifco Velazquez Zapata,yDon Jofeph Afvarez, 
que fueron los; Regidores que.fe hallaron en Coníiftorioj pues Don Die-
go Conde eftava enfermo,Don JFrancífco de Soda en el Militar .exerci-
cio dejfu GompañÍa,y Don Félix de Solis Manrique de Lara,.5.cumplien-
do con las obligaciones de fu fangre en la deíenía de la muralla; y de los 
reñantes,vnos en el Real Campo de V.Mag.otros.con Don Antonio de 
•Vega; y los Condes de Santibáñez,de Vilia-Goncalo,y.de,Cafa-S,ola, con 
.<Otros',retiradós,y aufentes por aora de Salamanca. 
Despedido el Trompeta con efta reípueíta, difpufo, y .tratóla Ciu-
dad de defenderá? a todo trance 8 alentándole ynos á otros los vezinos 
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con la honrofa emulación de perder antes la vida, que abandonar el 
aliento Eípañol,.y tan. iluUre Patria. Eíta noche mudó íu Campo el 
Enemigo,-y- amaneció, ei Miércoles 15-junto?-al -Convento' de- Monges 
de San Gerónimo ^daudo principio íu enojo ,.y'crueldad; en el taqueo' 
defte iníigne.Monafterio, y íu Colegio de Guadalupe, que aunque le de-
fendieron.con gran valor íusRelígiofos , conaígunos vezinos , y Mil i -
jCÍanos,xedieron,al fuego de vnas-.Compañías de.Granaderos ^abriendo 
camino por la; huerca, y, venciendo la-debilidad de fus tapias. Quantofe 
encrueiizaton los Enemigos••etvefta fu primer empreña, ferá- fiel, y me-
lancolico;tctHmonio cada vno de fus-Monges, á quienes robaron todas 
fus alhajasj fusübrerias, fin perdonarles íiquiera, ó por modeítia, ó por' 
compafsion, y Ultimadlas túnicas mas interiores.- Vn Religioíb , que á 
efte tiempo eftaba diziendo Miífa,fe armo con^el Sacramentado'Dios civ 
fus manos,.y pidiendo mifericordia, fue defpojado de la Sacerdotal vef-
tidur&vy huviera perecido á los tiros de dos, pillólas- Ingleías ,-íi entre 
ellas vn.Soldado-Portugues no hu ieífe impedido tan enorme fatalidad,, 
y íacrilegio,,* Reputafe el daño; que hapadecidoefte Convento rencin-
cuenta mil ducados, en quenoentran las mucha» haziendas ,, que tenjan1 
en- él depoíitadas Labradores: muy ricos de la tierra; .Tomadoya'efte 
Cbnventorporel Enemigos pufo en fu huerta la Tienda, y Corte ei-Vjz-
conde de Fonte-Arcada, de donde dio fus ordenes, circunvalando^ fus 
Tropas todada Ciudad, y apoderándole del Convento de San Antonio^, 
-para cuyadefenfa faltó la gente, y el tiempo para íufacorro.Nofue in-
ferior el faque®, y el eílragoídefta Cafa,porque aquartelado en ella Don 
Francifco Farrell,. procuró refarcir con muchas- creces1 de maldades 
quantoavia perdida en fu convoy. Háílabafe en.efte Convento1 lá me~ 
jor parte de la riqueza de Salamanca, porque creyendo', fencillamente 
devotos fus vezinos, lerefpetarianpor la advocación de vn Santo'Por-
i tugues t refugiaron á fu: fombra, y amparólo que juzgaban perdido aun 
en los Conventos mas fuertes , y dentro de la Ciudad; pero no fue afs|» 
•porque el General Farrell moftró con evídencíá,que fusSoldadós^íngle-
íes, aunque tienenliga con Portuguefes, no la tienen, ni la quieren tener 
confu Santo Antonio dé Pádua. Robaron halla la mifma pobreza Fran-
cifeana, y perdiendo elrefpeto á loicas Sagrado, fe llevaron kvCufto-
dia, y parte de las Andas deí Santo, que tiendo lo mas dellas de plata, 
aumentaba fu mucho valor el gran cofte de vna preeioíifsima hechura. 
Teniendo ocupados ambos Conventos,-empezó á armar la artilíe-
ria-elEnemigo, y puefta junta á la Ermita cíe San Mames, dirigía íus 
principales tiros entre las Puertas de Santi+Spiritus, y Santo Thomas» 
pareciendoíé-íitiamas oportuno para abrir brecha t y batir los princi-
pales edificios de la-Ciu^4 tEmpezó á-jugaria a Jas-i i-del aU,jrrojan-
do muchas bonibas,y granadas Reaícs,con no poco eftrago de los Coü^ 
ventos mas cercanos a la muralla. En el Convento de Francilcas Def-
calc.as cayó vna bomba, y dexando muerta á vna muger., que eftaba en 
la Porteria,fac© las tripas á vna criatura, que tenia en los brac;os. En el 
Convento de Comendadoras de Santi-Spiritus dieron otras muchas., y 
aunque ius Religiofas votaron en Tola ella ocaíion la clauíura, para no 
defamparar fu Real Cafa, fue preciíb que cedieíle fu militar eíp'iritu ai 
mucho fuego,retirandoíé,y bufcando leguridad en Comunidad mas dif-
tante. Lo mifmo executarou las Madres Franciicas., y las Religioías de 
Santa Clara, que recibieron el miímo daño en fu Convento. Pero quie-
nes padecieron mas entre todas, fueron las Monjas Bernardas, cuyo 
Convento del Jeíus, por eftár inmediato al de San Gerónimo, tuvo mas 
Vecinos los fuftos, y mas precifas las deígracias. Bien conocieron fu pe-
ligro eftas Religiofas; pero aífeguradas de Don Antonio de Vega, en 
que no peligrarían, dexaro¡ixon fus perfenas toda la riqueza propria,, y¡ 
las haziendas eftrañas. Mirábanlas padecer deíde la muralla los vezí-
nos , y enternecidos de fus lagrimas ,ie arrojaron al campo., facandolas 
del peligro, aunque no de la lalva, que les hizo el Enemigo, difparando-
las muchos fuñlazos. Entraron por la Puerta del R io , no poco cuitante 
de fu Convento, por eftár tapiada la vezina puerta de Santo Thoinás; 
hiendo fu aflicción tan grande , que ya han muerto algunas, y eítán de 
peligro otras muchas, fin mas enfermedad^ que la de fus íuftos ; á queíe 
añadió deípues el del faquéo, que fe computa en quarenta mil ducados. 
iAlas Madres Carmelitas Pefcal^as les Tucedió poco menos, y delam-
garando fu Convento, falieron cargadas deCruzes, Imágenes, y Reli-
quias, hafta que llegando á la Puerta de Zamora , las recogieron en la 
•Ciudad. No puede, ni debe detenerfe la pluma enia tierna relación de 
las congoxas, y defmayos que padecieron tantas Religiofas, auíentes,,^, 
•fugitivas del Cielo de ius Conventos; ó porque humedecida la pluma 
¡con las lagrimas que .renueva la memoria, la.dexa fin movimiento para 
correr concifa en otras muchas defgracias; ó porque ha menefter á V . 
Mag.mucho mas atento,que tierno,para merecerle deípues el mas com-
-paísivo, y piaclofo. 
Aífeguradas ias.Efpofas de Jefu-Chrifto dentro de las murallas de 
la Ciudad, y ea los Conventos mas diftantes de la artillería, obraba ya 
folamente el valor délos vezinos, dejos Religiofos, y Eclefiaíticos. Co-
ronaron los mas la muralla, donde amenazaba el mayor p,eligro,fin per-
mitir le acercaíTe á ella ninguno de los muchos Efquadrones ,, que la ro-
deaban. Era el fuego continuo que .fe hazla de ambas partes; y aunque 
peligraron algunos de los nueltros, fueron muchos mas los enemigos, 
<|ue perecieron con ei tumultuario dif^aro de, ^ uejfros fufúes. Clamahan 
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T>on Francifco Gamero(á quien dexo por GoVernador de k Ciudad D* 
¡Antonio de Vega)y Don Juan Antonio Cevallos,del Orden de Aleante 
ra,nueftro Corregidor,para que no íe gaftafle inútilmente la polvoia;pe-( 
ro defeofos todos de morir matando,íueedia á vezes lo primero, porque 
con la continuación,y poca curia en las cargas, fe rebentaban los mof* 
quetes,con rnuerte-deílos mifmos , y con ruina de fus inmediatos. No 
eran Soldados,ni tenían diíc3plina;y fíendo todo vna confuíion,la haziaa 
mayor los zeloíos gritos del Corregidor,y Governador , que difeulpan-» 
<lo la inobediencía,íe daban por -muy íervidos en folo el valor con qua 
peleábanlos moradores.Viendoeílemilitardeforden , y prendado de 
los bríos Salmantinos , el P. Ignacio Rruno,de la Compañia de Jefas, 
y Redor del Colegio de los Irlandefes,íe reíolvió piadolo , y amante de 
¡V.Mageftad á exercer toda aquella thecrica,que fupo adquirir , fiendo 
Capellán de muchos Exercitos en 3ng1at-erra,y Fíandes:puíoíe á cavallo, 
y recorriendo todas las muraiias,daba las ordenes , juntamente con el 
•Governador,y Corregidor,íegun reconocían mas vtiles , y oportunas,. 
¡Tan infatigablemente trabajó efte buen Rtíigioío,y vaüailo de V. Mag„ 
con el Padre Gerónimo Dutari,y el Padre 1 homás Altara, Maeílros de 
iTheoiogia^de la niifma Compañia,que apenas íe conocía ya lo vifoño 
de los íkiadoSjfegun daban tan á tiempo íus cargas, y obraron defpuea 
en las cortaduras,que eílrañó no poco el Enemigo,íin períuadiríe á que 
fuefle trabajo de folos vezmos,y de Eclefiaftieos,y Religioíbs.Profeguia 
inceffantemente la artilleria,y íe continuaban las bombas , y granadas, 
<pe arrojaba el Enemigojy para hazer menor el eftrago,fe mandó , que 
enmudeciendo todas las campanas,fe tocaffen folamente la grande, y el 
relox de la Santa Igleíia CathedraLhaziendo feñal,luego que vieííen def-
de fu elevada torre falir del mortero,para tomar altura, efte ingeniofo, 
quanto fatídico fuegomo íirvió de poco el trifte avifo del herido metal» 
pues al eco de fus dobles cIamores,fe refugiaban muchas perfonas en it-
rios feguros,padeciendo folamente los edincios,y ios Templos. Vno de 
ellos fue el Colegio de San Carlos,de los Padres Clérigos Menores,fien-
do tan infeliz,que paííará de quatro mü ducados el reparo del deftrozo, 
que hizieron en linterna,Iglefia,Coro,y en la efcalera. 
En tan laíKmofo eftado fe hallaba Salamanca; pero aun con efperan-» 
cas de que üegaffe el Teniente General Don Antonio de Vega a íocorw 
rerlajpues dándole cuenta de fu confliéto por vna carta, que pudo con-
ducir con fu Contador Alonfo Romero,le afíeguró á efte de palabra , fe 
hallaría á fu vifla,ó el Miércoles á la noche , ó el Jueves en tocio ildia* 
Ayudaba nueftros defeos el fanto zelo de nuefíro Obifpo, que eftrañan-
do el rumbo de la marcha,que llevava Don Antonio,íalió en fu bulca, y 
encordándole-en Penaxaru^djftjnte fiete leguas de Salamanca, hicado 
de rodillas,y con muchas lagrimaste infto con la eficacia que pudo, na 
defamparaflfe vna Ciudad de las mas Leales á V.Mag.y que era la Puerta 
para entrarfe el Enemigo por las demás de Cartilla la Viejami permitief. 
te que robaíTe losTemplos,profanandolos facnlegamente, y quitando i 
los vezinos fus caudales r que no avian lacado,coa la confianca de que 
avia de defenderlos.La miímafuplica le hicieron con el mayor ruidi-. 
miento nueftros. Regidores,ei Conde de Canillas, Don Juan Manuel de 
Villena,y Donjuán Antonio de O valle y Prieto , que ialieron en íu có-
pañia,creyendo iba abufcar al enemigo. Obligado de tan poderoíos 
rue^osvrcípondió Don Antonio,que eftaba eíperando el Regimiento de 
Sanaaeojy que en llcgando,bolveria i A l v a con .él, coalas Milicias , y 
con las CompañíasdecavallosdelMarifcaLArmendariz, paralocorrer,, 
y d fender á Salamanca-Aviendo llegado el dicho Regimiento, le execu-
tó la marcha,yendoel Obiípo en fucompañia, y á la Retaguardia de lá 
Infanteria,con treinta Clérigos, de Peñaranda,á cavailo,muy bien arma-
dos^ con quattocientos hombres de laVilla,todos con grandes aníias-
de pelear, y de venir a las mauos,Entraron.enALva,quatro leguas cuitan-
te de Salamanca.,, y hallandoallí a lie esforcado. Cavailero Don. Juan de 
Efpinofa,con quinientos hombres de laSierra, y con vna Compañía de-
cientahombres muy alentados * ofreciéndole á juntar luego, ciento f; 
veinte cavallos;fe. evadiade fu palabra, y de íii empeño. Don- Antonio,, 
diziendo,que toda efta gente eraMiliciana,y que avian de huir, a los pr i -
meros tiros.Y apurado de paciencia nueítro Prelado* le citp.para.cLl ri~ 
bunai de Dios,protcftandoÍe erakcauía de la. perdida, y ruina, de Sala-
manca-Jorque aviendole remitido,V.Mag.dosRegimientos,de Infante-
ría^ llegado á.viíta de la Cuidadlosmaudó contramarchar. á Arevalo;. 
executandodo mifmo con las Milicias del.Reyno de León, y fuTierra,, 
que juntas con el Regimiento de Santiago ,, conlas.Compañias de Ar-
mendariz,con los Naturales,Vezinos,y Payfanos de Salamanca , de Pe-
Úaranda,Cantalapiedra , y otras partes,llenaban el numero de catorce, 
mil hombres, no folo baftantes/ino fuperior.es aunen la calidad , para 
deñrozar el Exercito enemigo r. y que, enfin ,.avia remitido la artille-
ría defd'e Peñaranda á Vailadolid, impoisibihtand0,mas.el íocorro; de 
todo lo qual avia de informar a V.MagcÜad ,. como logizo mas ata-
mente por carta que eícrivió el día veinte y dos de Septiembre deide 
Medina del Campo al Govemador del Confejo.. Con eñe deíengano, 
fcdefpidieroneiObilpo , y Regidores de:Salamanca ,- de Don Anto-
nio- : deíampararonleDonJuandeEípinofa,y ios mas Soldados , di-
aiendo,que fus Ciudadcs,y fierras iesavian enviado, con inmenfos gal-
tos,y perdida de fus haziendasypara la deienia de Salamanca , y que no 
naziendole efta „ ni querían, ni citaban obligados á feguir ai i emente 
Ge-
General. Afsi procedía Don Antonio, y afsi fentia mas, y mas fu aufen-
cia, y fu defamparo Salamanca, pues aflégura vn Sacerdote nueílra , f 
prifionero, que corriendo vna vozefta noche del Miércoles 15. en el 
Exercito enemigo, de que venia á focorrernos con fus buenas , ó mala» 
Milicias, fe puío todo él en confternacion, cefsó fu artillería, y acudien-
do fin orden, y fin tino á las armas, empezó á desfilar mucha de fu gen-
te, con carros, y vagajes para Ciudad-Rodrigo. Tal era el miedo, que 
qaalquiera íombra les parecía Exercito nueftro ; y tal nueílra deígracia,; 
que con la mitad de la gente de Don Antonio que huviera llegado, no. 
fe quedaran en folo fufto los miedos, y las zozobras Portugueías. 
Amaneció el Jueves 16. y doblando fus tiros la artillería., empezó 
a batir con el mayor rigor la muralla, y á fentir las cafas, y los Templos 
el golpe de las valas, fiendo fupefo de á 20. y 2 4. libras. Crecía el ene-
migo fuego , y fe duplicaban los esfuercos , y los brios de los finados. 
Apenas cabia la gente en la muralla; porque fe ivan gloriofamente emu-
lando en tan juila, y licita defenfa los Eclefiafticos, y los Religiofos. Y 
porque faltaban armas para todos, minifiraban vnos los pertrechos, f 
muaicionjotros trabajaban en las cortaduras de las callesjotros en terra-
plenar las puertas : y todos, enfin, fervian, en quanto les mandaba el 
Corregidor, Religioíb huvo,que en ellos días bolteó tres, y quatro Por» 
tugúeles, quedándole aun el braco íano para derribar otros muchos* 
Otro Religioíb tuvo efpíritu,y valor para arrojarfe de la muralla,facan« 
do al Sandísimo Sacramento del Convento del Jefus, y evitar el efcar> 
nio, y facrilegio de los Inglefes, quienes, aunque le difpararon muchos 
tiros, pudieron ofender, y hazer pedazos fus Hábitos, pero fin la menor 
lefion defu perfona, y fin mas herida, que las que traípafifaron fu cora-
ron, ál ver perdido el refpeto á aquel Pan de vida, y de Angeles. HaíU 
el débil, y cobarde fexo de las mugeres hizo prodigios en eíte día, pues 
perdido ya el miedo al ronco zumbido de las bombas, y granadas, def-
preciaron el peligro, y firvieron igualmente que los mas fuertes varo-
nes. Teítigo heroyco ferá para la pofteridad vna dellas , que alimentan-
do vn niño en fus pechos, y ocupadas las manos en vna loga , para mi-
niftrar los tacos, recibió el golpe de vna vala, perdiendo la vida, y ga-
nando mucho honor, y fama en que fe alimentarte mas honrofamentc 
Xu tierno infante. 
Viendo el Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral (a quien en todaé 
ocafiones debió la Ciudad oficios de Padre, y aora toda la libertad, y 
eoníervacion de Salamanca )le tocaba mas vivamente el que la pureza 
de la Fe, y buenas coitumbres no fe empañarte con el feo, y peílilencial 
aliento de la rieregia Anglicana; executó fu ardiente zelo quanto pudo 
xonducir á que no defmayaííen los pobres, y vaierofos veainos, manee-* 
súear 
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niendo la Religión, y la Patria. Tenia muy en fu coracon, y memoria' 
vnas claufulas, con que en fu Real caita ele 4. de Mayo defte prefentc 
año, le avia honrado la Rey na nueftra feñora(con ocafion de darle muy 
cfpeciales gracias por vn donativo de mil doblones , con que focorria á, 
V.Mag.para la guerra,y fitio deCiudad Rodngo:)Encargadolc,yrogan~-
dolé,que eon las mas aáivas exort acionesprocurajfe difponeryy atetar los 
unimos de Salamanca, para que todos los que eftuvieran en capacidad de-
tomar armas dentro, y fuera de la Ciudad, lo executaJfen,cumpliendo con • 
las ordenes que recibieran. Y teniendo la ocafion tan en las manos, para 
defempeñar eiReal encargo, fueron de los primeros fus Canonigos,pa-
ra ocupar los fitios del mayor riefgo, y para eítimular con fu exemplo á 
los Ciudadanos. Entre, otros muchos , afsiftieron en la, muralla Don 
Andrés de Valdés, Don Antonio Maldonado, Don jofeph de Conique, 
Don Pedro Samaniego de la Serna , Don Diego de Afcargorta, y Don, 
Manuel Diez: y aunque bailaba eílo para encender ios ánimos de los 
vezinosjdifcurrib otro nuevo ardid, la diferecion piadoía de fu Deart: 
Don Enrique Eícbn Enriquez,,que juntando fu Cabildo, refolvio en-
viar á fu Comiífarib el Do£t. Don Francifco de Peréa y Porrás,para que. 
•junto con Don Fernando Santos, ofrecieñen inueftro Corregidor todo-
el alimento, que necefsitaífeiüos,qne peleaban tan valeroíamente en las; 
TOurallas,teniendo ya prevenido vn.Prebendado,que con cargas de pan,, 
VÍuo,.v queíb,.r.ecomefle la cerca, y focomeífe á fus;defenfores con eíle; 
auxiliar refrefeo : á que anadia también el plomo de la.Tor.re de fu San-
ta Iglefia, para que fe hizieííen valas, de que fe carecía na poco.. Agra-
deció el Corregidor tanta piedad,.y admitiendo el plomo , 110 permitió 
al Cabildo.otro gafto, porque labuena providencia de Don.Pedro Ta-
mayo y Tellez,.y del Dod. Don Francifco Velazquez Zapata , del Gre-
mio de la Vniverfidad ,,y Cathedratico mas.antiguo de Vifperas de Le-.-
yes, nueltros Regidores, no dexb que hazer a ios ma&zelofos, ni dio l u -
¿ir'á mas bizarr.ia,qae la que fupieron generofamente executar por. me-
dio de los Religiolos de SanFranciíco, á quienes dieron.el empleo de la, 
caridad, y el cuidado deininiurar la.precifa. vianda áios que fe ocupa-
ban en refiftir las fuercas,enernigas~ „ , . ,. 
Profeguia, fin.el menor deünay.o,eÍ valor Salmantino; y atendien-
do a que era precifo defender el Convento del Jefus , y el de los Merce-
narios Defcalcos,fc arrojaron aeltos algunos Milicianos,, y vezinos,for-
mando-caftillos de fus miradores, y troneras de fus ventanas. Conoció-
el Vizconde deFonte-Arcada, el lance que avia perdido,y refuelto á con-
quiítar vna, y otra Caía, mandó.que marchaílen dos egimientos ,para. 
que los combatieren por todas partes. Duro mas de vn día la refriega,, 
fcíulandofe en el Convento del jews Don Jacwto del R i o , Prebenda, 
i 
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redantes ocaíiones fue fiempre fu Compañero , y digno ComiíVano del 
Cabildo) acompañado también de los Comiiíarios cíe la Ciudad, de los 
de la Vniveríidad „de los Superiores de las Religiones , y otras muchas 
períonas de autoridad, fe conduxo á la Puerta de Zamora, donde pueí-
ta vna blanca iníignia de paz (que fue vn Eftandartc de Maria Sandísima 
del Rofario) ie hizo feña al Enemigo para que fufpetidieífe fus ar-nias. 
Executoíe afsi ,.y. okeciendofe con inimitable ardor el P.Fr. Cayetano 
Benitez, Lector de Theolbgia en íu Convento de San Eftevaír, del Or-
den de Predicadores, á folicitar del General Portugués , dieífe permiílb 
para que íe lehablafTe, falió con otra femé jante Vanders,a cavallo,y llc^ 
gando a fu tienda,.coníiguib la licencia, enviando el Vizconde al Te-
niente General Magallanes,,para que recibiefle, y conduxefle á fu Cam-> 
po vna comitiva tan honrada.-
Llego el Doctor Don Francifco de Petéa al Convento de San Ge- -
ronimo;,y convirtiendo los militares ardores delfuíil en las Chriilianas 
vivezas de fu voz, hizo al General vna oración tan eloquentemente po~ 
derofa rque pudo inclinar á la piedad, y á la clemencia: aurojas miímas 
iras, y fañade todo el Exercito del Vizconde. Moftrofe eñe a los princi-
pios íumamente implacable ,-y ofendido , y por fer mas que mediana-
mente verfado en toda, erudición de Divinas , y humanas letras, daba 
muchaalma alfingido cuerpo de nueftros delitos, con las mas5 picantess, 
y;-conceptuólas exprefsíbnes iPor tres caufas-yázúz ¡que eran- lov Sal~ 
manimos deudores del faqueOydeLinandioi, fdelcuchiUoi La prÍmera,por 
la voluntaria proclamación de V.M..fin Tropas-r ni- Exercito que nos 
preciíaífe á la obediencias aviendoio íido de tanto- perjuizio eíla. nove-
dad a íu Amo, que ademásdel maB exemplo que fe avia: dado á otras 
Ciudades para que íe rebelaflen,,avía cerrado todo el paííb!, y comercio 
de Gaftiila, impoísibilitando elfocorro5 para el Exercito del Marqués, 
€on el defconfuelb de no aver tenido endosmefes la-menor noticia de 
fus operaciones, y de fusprogreflbs;,menos felizespor nueftra culpa. La 
fegunda, la invafiondel convoy, que caminando' con la buena feede que-
Salamanca eftaba a la obediencia:del Archíduque,encontrb las mayores 
hoftilidades,. donde avia de tener el agaífajo, la atención, y elabrigo.La 
tercera, y mas culpable,averfe puefiben defeníavnaCiudad fin Artille-
ría, fin Soldados^ fin muuiciones,.fin;Gaítillory aun fin murallasjpues no 
avia íido otra.íu temeridad ,,que echar el mas feo% y negro borrón en el 
crédito de las armas Portuguefas ,.y fus-auxiliares, cuyo Exercito feria 
írriíion, y ludibrio de todas las Naciones^por aver gallado cinco dias en 
eonqiüiítar, y rendir vn Lugar totalmente abierto,y deíamparado de los 
íuyos; parlo qual eftabantanlexos fus Soldados de hazer mérito en la 
«xpugnacx' 'de baUmanca*, que no penuria ninguno en íacar
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ni.o <Íc aver militado en tan afrentofa , pof retardada empreflá. 
„Aísi fiscalizaba nueftros hechos el General Vizconde de Fonte-Arv 
cada; y Tiendo también el Juez, que avia de fulminar la fcntencia, fi era 
en fu concepto mala nueftra caufa., peor feria en el nueítro la efperanca 
.de íu pátrocinio.Atodo refpondió el Doít.Don Francifco.de Peréacon 
el mayor valor, y libertad C'hriíHana; pues fin negar el amor que tuvo, 
y coníerva i V . M . Salamanca (que la fidelidad áiu Rey ííernprc es bien 
oída aun del enemigo mas declarado) encontró foluciones fu ingenio en 
La mífma fuerca de los argumentos del Vizconde: é implorando finalmé-
tc la autoridad de tátos,EclefiafÚGOs,y Religioío5,pueítos todos de rodi-
lias,hizieron mas pcxleíola la razon,y la pcríualiva,có.las b.aiagueñas efi-
cacias del rendimiento.A que dixo,y reipondió el Gcneral:£j bueno,que 
antes de abrir la brecha, me publican como Herege (os editios ,yfe arman 
•contra mi los Religiofos\y abierta la brecha, me quieren piadofo, y Chrif-
tiano. Debe fer mas fuerte la brecha, que la verdad. Con tan cultos def-
denes, y militares enojos., mandoilamaífen al Governador,, y al Corre-
gidor de la Ciudad; y tratándolos con algún vilipendióles precisó á que 
le entregaífen las llaves de laspuertas, empeñando , y dáñelo fu palabra 
a aquel tan refpetable congreflb,,de que no entraría Soldado .alguno en 
la Ciudad, mandando para efte.fin, le.guardaikn.con el mayor rigor, y 
vigilancia la brecha, y Puerta de Zamora, hafta que fe ajuíteílén las con-
diciones, y los pactos;pues aunque era cierto, y fe verificaba las mas ve-
zes en la Milicia aquello de Nullafides ¡pietafque viris , qui c afir a fe-
quuntur. Quería, conftaífe a la Santa Igleíia, \ niverfidad, y Religiones, 
que fabia guardar toda fee, y piedad, no obftante de fer Soldado, y Cau-
dillo. Y á que refpondió prontamente D . Fraucifco con el miímo Poe-
ta, que fu maxima,fobre Chríítiana,,le feria muy conveniente ; pues aun 
no eftaba tan defmayado el .valor de los Salmantinos, que permitíefie la 
menor tropelía de. íus Sóidos; porque á executatfe , verificaría también 
con igual perdida, y defengaño de losiuyos aquellode Bellageriplacuit 
mulos habitura triumphos. Con efío fe defpidieron los ComilTarios, y 
B rugiólos, á quienes efperaban los vezínos, no conformes en los votos, 
y en los defeos; pues vnos apellidaban cuerdamente la clemencia ; y te-
merarios otros,no querían mas ajufte,que el de (aerificar fus vidas al cu-
chlllo.Configuiófe templar el ardor deílos^y reftituides á fus caías,agra-
dederon el confejo, con íblo el beneficio que empezaron á lograr en el 
íilencioío parenteíis que hizo la artillería, y en la palabra que cumplió el 
Vizconde, de que no entrañen en la Ciudad fus Soldados. 
A pocas horas fe hallaron la Ciudad, el Cabildo, y la YriúvMíídad 
con vn papel del General, en que pedia, le envjaflen íus Comiííkios, pa-
ra tratar de lo.s paitos, y dei ajuftej y citados para las quaírp ¿sé» carde, 
con-
Concurrieron todos en la SacríD:ía del Convento ele San Gerónimo , a\ 
donde,cedi:ndo el primer lugar,y íu mano derec'.iael Vizconde á laSan-
ta Cathedral Igleíia,le ocupó,reprefentandola íu Canónigo , y Comifla-
rio,el Dot>-.Doñ Francifco cíe Perea.Hizo á todos patentes el General 




guientcs. Primera, Que nuevamente ¡a Ciudad jurajfe ,y reconociere en 
fu Conjifiorio al Archiduque por fu legitimo Rey, y jehor natural. Se-
gunda , Queje reflituyejfe todo lo quitado en el convoy , que debaxj de 
buena feefe venia retirando a la dudadla orden del General de Bátala 
Don Francifco Farrell. Tercera, Que para refarcir los gafos de fuExcr-
cito,Jepagajjin a, fu Amo cien mil doblones,por los mifmos que d'fíribuyd 
en el parada reducción de Salamanca. Quatta, Queje entregajfcn los dos 
mil doblones,a que fueron obligados al Marques de las Minas,al tiempo, y 
quando rindieron la obediencia. 'Quinta , Que fe entregaffen las armas f 
municiones, y mas pertrechos de guerra,] unto con los almacenes de trico, 
cebada,harina,centeno,habas,garbanzos,azeyte, f tocino ,y otros qualef-
quier bajiimentos. Sexta , Que todas las muías,cavallas ,y machos fe en~ 
tregaffen a los Veedores Generales del Exercito. Septima,^^ la gente ds 
guer ra Je declaraff},y entregajf ala'voluntad, y merced-de fu Amo. Oc-
tava , Que todo lo exprejfado fe cumpiiejfe d las áoze del dia fguíente i8» 
de S ptiembre.No pedia menos el Vizconde , pudiendo dudarle con ra» 
' zó,íi era menos coftofo el degüello ,que efte faquéo general de las hon-
ras^ de las ha-ziendas. Exclamó el Doctor Don Francifco de Peréa , y 
reprefentandole las muchas dificultades que fe ofrecían para cada vna 
de fus condiciones\,profiguió el Doctor Don Franciíco VelazquczZapa-
ta,Regldor,y 'Comiííario de la Ciudad,y el P.Ignacio Cairargo,Doflor, 
y Comiflario de la Vmvecfidad,remitiendofe ambos al voto,y reprden-
tacion de Don Francifco: aviendo fido en efía conferencia tan infeliz la 
energía de todos tres,que defpues de muchas altercaciones,configuieron 
folainéte,que fe les dieffen de termino veinte y quatro horas para la ref-
pueftajpues les era predio confultarlo coníus Comunidades, en quienes 
refidian vnicamente la autoridad para -la refolucion , y las experiencias 
para el arbitrio. Con tan gran defeonfuelo fe reftituyeron á la Ciudad 
nueftros Comiífarios,y recibiéndole mucho mayor los vezinos, por la 
impofsibilidad que hallaban en el ajufte,fe aumentaron las lagrimas en 
las Igleíias,en cuyo Sagrado aun fe hallaban refugiadas todas las fami-
lias. 
• * Para tratar de todo,convocó el Sábado 18 .el Dean de la Santa Igle-5 
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lia en fu Sala Capicular á la Ciudad, Vniveríidad,Relígiones,y Coledlos; 
y conviniendo todos en que fe ajuitaíle á dinero el remedio de cantos 
daños como nos amenazaban,fueron de parecer , llevarte el Doct. Don 
Francifco de Peréa vna planta de la mayor cantidad,á que podían cften-
deríelos pocos caudales de Salamanca ,; y fe reduxocítaharta veinte y 
cinco mil dobiones,en que para la mayor parte dellos ofrecía la Ciudad 
toda efpecie de granos,y muchos géneros de mercaduría de lana,y íeda. 
Executófe afsi,y accunpañado de todos,íe halló Don Franciíco a la ho-
ra íeñalada.en el mifmo íitio,y conformidad cié aísientos. Nunca eíluvo 
mas feliz fu eloquencia,pues en efta ocaíion íe excedió á 11 miímo,repre-
fentando al General tales,y tan poderolas razones á favor de la Ciudad," 
ReIigiones,Univeríidadry Colegios,que le obligp ádezir : Que fi tuvie-
ra defaquear a Salamanca,. no faquedra otra, cofa > que la.perjuafiva de 
Don Francifco,doglo que pudo creer fin dificultad en elle cafo , y admi-
tir íin mucho rubor fu modeítia;pues ie hablaba,y períuadia con lengua 
de oro al Vizconde- Peto niaun aísi fedava por fatisfecha la codicia 
Luíitana. ;, porque defpreciandb por corea la cantidad „ excluyó para el 
ajufte todo genero,y eípecie,que no fuellen moaedasdeorp,píata , y la 
labrada por agafiajo. Aquí fue. donde levantó, el grito DoaEranciíco, 
diziendOjque Salamancano tenia otro&mejores,, ni mas. promptos cau-
dales,que los mayorazgos délas retras,ra.n.ando$,ei»£ecundcs >qiic lle-
gó á dezir Juvenal:. Posnituit multos van^Jlerilifque cathedraX enfin y 
que con titulo,y artificiólo pretexto de piedades, etendiaexecutar, vn la-
queo cortefanc%pero mucho mas vtii á fuperfona,pues íe. reducía a que-
rer convertir en;plata,y oro et velloade vnos malos colchones,. que en-
celdas de Religiofos,y poíadas de pobres Eftudiantes encontrarían fo-
jamente fus Soldaclos.Con tanta refolucion,rnezclada á vezes. del rendi-
mientOjConvino infinito que fe le hablarte ai Vizconde , paraque diefíe 
alguna luz de clemencia el endurecido peder.naf de fu pecho; y durando 
por efpacio de quatro horas el terton de fu infkxibiiidad , y ele nuertras 
fuplicasjfe reduxeron los paétos,y condiciones a do^que fueron,,en eíU 
forma: Primera, Que vjanda,de toda,piedad, fe le avian-de dar m con-
tado el dio. 19.de Septiembre cienmilpefos de dquinze reales de vellón en 
efpecie de oro , y plata >y otros cien milpefas del mifmo valor afús&o de 
quatro mefes,tomando parafu. fegura rehenes de perjonas d fu fíat i ¿fa-
etón, fino es que en efie intermedio fe conjiguieffe defuAmoperdm^pre-
mifsion del todo3oparte dellos. Segunda,. Que todas las cavallerias ,. fx-
teptuando las de Eclefiafiicos, fe avian de entregar d los Veedores gene-
rales del Exercito :y que cumpliendo la Ciudad con lo referido, fe evita-
ría elfaqueoyy el degüello de todos fus moradores, perdonando , y remi-
tiendo d q uantos buvieran concurrían en Uyro6h,macion, en la invafon 
del 
2 3 del convoy ,y en la defensa de Salamanca. Afsi fe feneció la Junta,y dan-
dofe en vn papel,finnadas del Generaleras capitulaciones al Doct.Don 
Francifco de Peréa,tue recibido de coda la Ciudad con las mayores de-
monftraciones de regocijo,logrando con efto verfe redimidas las fami-
lias a fus cafas,con la feguridad de fus vidas , y con el alivio de tantos 
fuftos. 
Publicófc Domingo ip. en la Sala Capitular de la Santa Iglefía el 
ajufte, para cuyo cutnplimiento,fe emularon en la liberalidad igualmen-
te que en la defenfa las Comunidades Reiigiofas.El Cabildo de la Cathe-
draí dio principio con dos mil doblones, y dos mil fanegas de trigo,que 
^educidas á dinero, importa todo i $6$. reales de vellón: la Vnivcrfidacl 
ofreció quinientos doblones jdocienros los quatrO Colegios Mayores, 
que en fu nombre bufeo, y dio el Doít. Don Francifco de Peréa: por-
que con la aufencia de todos fus Colegiales , no fe entibiare, fin tanto 
exemplo,la caridad, y bizarria de otros mas poderofos. A efte tenor fue-
ron ofreciendo hafta las C*»ínunidades mas pobres, y Religiofas , cuyas 
quantiofas dadivas fe remiten á la puntual Relación, que queda impri-
miendo el Cabildo (donde fe hizo caxa para recibir, y pagar efte dinero) 
porque aunque viven , y eftaran las mas prefentes en la gratitud de la 
Ciudad, no las tiene para fu fiel computo en la memoria por aora. Bafte 
dezir, que pafláron de veinte mil pefos los que dieron las Religiones , y 
los Eclefiafticos: y no pudiendo eftenderfe á mas fu mucha piedad, no fe 
pudo juntar mayor cantidad, ni en efte dia, ni en el Lunes 20. Viendo el 
Vizconde, fe avia paífado el termino, mandó el Martes 2r. a fu Sargen-
to General Albur querque, citafle en Confiftorio, con fus Regidores , al 
Dod . Don Francifco de Peréa, acufandoles fu omifsion, y la falta que 
experimentaba en fu trato,por lo qual Mandaba,que fi en eldiafiguiente 
no fe le daba entera fatisfacción de lo ofrecido, fe executaria elfaquéo,y el 
degüello, que le avia mandado fu Amo. Hizo fe pregonafle afsi en la Pla-
za, creciendo los fuftos, y los llantos, con la impoísíbilidad, hallandofe 
aufentes,y retiradas todas las mas períonas,que tenían grueflas haziédas, 
y comercios. En efte fígundo, y no menor- confli&o, fe difeurrió, como 
medio inevitable, que el Maeftre-Efcuela, y Cancelario, y Don joíeph 
de Tapia, Colegial en el Militar del Rey, Provifor, y Vicario General 
del Obifpado , intimaflen cenfuras , para que todos los Religiofos, y 
Eclefiafticos manifeftaííen los depofitos, afsi de dinero , como de piata-
ta labrada, que tenían los vezinos, para fu mayor reíguardo, y cuftodia, 
en las Iglefias, y en los-Conventos: y executandolo aísi tan zeiofos Jue-
zes, con no poca fatiga, y quebranto de fu piedad, nos obligó en efte 
dia la crueldad Portugueía al extraordinario faquéo, de que fucilemos 
nofotros miímos los laqueadores de nueftras proprias ha¿kndas,y cau-
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dales. £1 Padre Fray Diego Sanche/., Guardian de fu Convento de San 
Francifco, fue nueftro mayor eftimulo con los vivos esfuereps de,üi 
excmplo, pues llego á fobrefalir tanto fu caritativo efpiritu, que bufan-
do crecidas cantidades para ofrecer en íü nombre , deícubrió otras de 
Memorias, y Obras Pias, para que exercieílen con ellas fu bizarría, fe 
piedad algunas Religiones, y Colegios. 
Llegó el Miércoles 2 2. y aun faltaba mucha plata para cumplir los 
cien mil pefos, por lo qual recurrió el Do£t. Don Francifco de Peréa al 
Vizconde, conii.guiendo-.con no poca dificultad nuevo termino;y en que 
fe difeurrió vna capitación, que íobre producir muy poco, huvo defec, 
menos arreglada, que la que permitía la razón, y á que obligaban la ne-
ceísidad, y la violencia. Don Félix de Solis fue el primero que dio toda 
fu plata, figuiendole con la mifma bizarría Don Francifco Velazque^ 
Zapata, y Don Pedro Tamayo y Tellez, fiueftros Regidores; y Don Jó-
feph Alvarez, con. los reliantes, todo el dinero con. que fe hallaban. N i 
aun efto, y todo junto, pudo fer bailante par,/ fatisfacer á nueítra pala-». 
bra, y empeño* de qae teftígp.vn.Cabo principal del Exercito , arbitró*, 
menos devoto, que político^ que fe valieííe la Ciudad de la plata de las 
Iglefias, queofrecieronelCabiido , la,Vniveríidad., y Religiones , pos 
evitar el degüello de tantas-inocentes, vidas.,.,conla profanación de los 
Altares, y otrosinu;nerables.facrilegios...£xecutabaíe como mandaba,y, 
pefada ya parte de laplata.de la ígleíia Cathedral, de San Mamrí,de laa 
Águftinas Recoletas, y de nueítra Señora- de, los.Remedios ;.encendida 
en Chriftianasiras, y íagradamente furíofo,el Doelor Don Francifco de-
Peréa dio cuenta.con vn Ayudante al.General de lo-que pallaba; aña-
diendo, que nunca, fe perfuadkra á que hizieffe cierta fu mejor erudición, 
aquella vulgaridad de Virgilio: Auri faerafames quid non mortalia pe-*. 
Boracogisi Por lo quaí,y por averie eníeñado.ya la experiencia de que, 
la Ciudad de Salamanca, aunque la mas rica de letras* era la mas pobre, 
de dinero, fe avia de rendir á que íe admitieíkngranos en cumplimien-
to de lo que faltaffe. Condefcendióei. Vizconde con fus ruegos, y man-
dando fe reftituyera á las Igleílas-toda.fu -piataJTagrada^ con mas algunos 
Ornamentos, vna Cruz, y vna Corona de nueftra Señora, que avian gil* 
centrado fus Soldados en poder de los lnglefes) fe entregaron á la par-
te del General ó"i «545?. peías, que fueron los que pudieron juntarfe; 
obligándole la Ciudad, y fu Tierra á pagar ios j 834.5 i.reñantes en tri-
go, cebada, ó centeno , que fe pondrían en termino de vn mes en Ciu-
dad-Rodrigo, .de que fe otorgó en eñe día 2 2. eferitura á favor del Viz-
conde, con mas la obligación de pagarle los otros cien mil peíos dentro: 
del termino de quatro aisles, y legua queda referido. 
Aquietada ya, aunque no i&asieuu la ambición Portuguefa, erar 
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fczb a difponerla marclia de fuExercito el Jueves 23vy'pnra lograr te-
da felicidad en fu.condutta,fe previnieron con otros machos eftragos, y 
crueldades; pues ocuparon el dia fus Soldados en íaquear los Hofpi-
tales de Santa Mariala Blanca,el del Amparo,y el de laRibera,todos ex-
tra-muros de la Ciudad.Mandó el General,faliefien. dellalos pocos M i -
licianos de Leon,y deíarmó los de Salamanca. Hizo recoger todas las 
armas de los vezinos,los cavaUos^as mulas,y los bueyes,-Demolió gra» 
parte de las.murallas,en cuya execucion ñutieron no poco daño los Con-
ventos de S.Bernardo,S.Eranciíco,y otras cafas circunvezinas á los ho5> 
nillos.Quemó las Puertas de la Ciudad.Pufo horca endaPlaca.>hazkndo 
ríguroías pefquiías de los q dieró principio á la proclamado de V.Mag, 
y a la invaíion del convoy:y porque en Las muchas priíiones no fe diftin-
guia de íugetos,íe vieron precifados muchos Eclefiafticos,y Religiofos k 
ponerfe en fuga,evitando algún atropellamiento de fus perfonas: vno da-
dlos fue el P.írrJFrancifca de S.Alberto,Lector de Prima Jubilado en fu 
Colegio de Carmelitas Deícalcos.,que disfracadomo íu amo^fino fuHa^ 
bito en el de Santo Domingo,íe refugió á los pies de V.Mag.como á fe~ 
guro,y vnico centro de fuscariños.Expidió decretos para abrafar algu* 
ñas cafas,y a que fe reíiítiómo menos fuerte,que piadofo , íu nombrado 
Corregidor, D.Feiix de Solis Manrique de Lara,de cuyas acertadas Ope-
raciones en fervicio de V.Mag.folo puede fer cabal elogio e l averie ree-
legido defpues 1& Ciudad^ cótírinado el Marqués de Bay para el mifmc* 
empleoy  íu adminiftracion tan zeloí&delbié publico,como acredicadajt 
y, bié recibida de los vezinos.Llevofe las campanas de las Comunidades* 
Seculares,exceptuando las de los quatro Colegios Mayores , y. las de 1& 
¡Vniveríidad,que á interpueílas fuplicas de fu Comisario el Doct.D.Ma-
íheo Pérez GaleoterCathedrático de Prima.de Canones,y delDo¿li.Dor$> 
Erancifco de Peréa., pudieron refeata-ríe por el mas corto precio que fe* 
pudo confeguir :da Vniveríidad dió ; ciento y cincuenta pefos por las fu--
3*as,y DJFranciíco ciento y treinta por las de ios Colegios: vendiendo el 
^Vizconde por no corta fineza el aver libertado las de la Cathedral , que 
por aver hecho feñal parael refguardo de las bombas,dezia,. erá.las priU 
meras que eftaban condenadas para, gajes del General de la Artillería*. 
Quitó losRetratos de VJVSag.que íe veneraban con el mayor refpeto en. 
la Sala Confiftorial de la Ciudad,y en la Sacriftia del Colegio de laCom-
pañiade ]efus,conquien fe moftroel inas airado todo el fixercito Por-
tugués,íentido,que en el diade la proclamación íe huvieífe expuefto en, 
la principal Puerta de fu Igleíia,con tanto ornato^y cultura,que ella fola. 
podia bañar para encender en fidelidad,y en amor los mas tibios cora-
§pnes,aun quando faltaíTe la viva copia , y el hechizo de V.Mag.en los 
¿rimares,/ enel Arte c]e aqu4fitHeal Uenco.Peroau^ tocio es menos,*. 
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villa de los infinitos eflragos, y de los fuñios daños que ha padecido I* 
Salmantina Tierra. Efta liega á contar halla tr«inta y dos Lugares, que 
han experimentado el,incendio,y el íaquco,con tanto rigor, que no les 
han dcxado,ni vn.Caliz.con que,dezir.Miílaiíin perdonar la codicia á los 
jfantos olcos,nila furia á los Sagrarios. A vn Sacerdote, que hallaron di-
ziendo Miña losPortugueíés,apeuasacabó dexoníumir,quando le arre-
bataron el Cáliz de la miíma Ara. En otro Lugar, para quitar, a nueftra 
. Señora vna Coronade plata,como.eftuvieíle en alto, y no tuvieífena la 
mano efcalera,la derribaron los Ingleíesá valazos,y á pedradas..Mas ib-
bran tellimonios de íacrilegos infuitos,quando.íe obfervaron., y fe vie-
ron no pocos deíde nueílras proprias murallas ¡/teíligos. fuimos todos 
de que Uevando.vn Soldado en vna labana algunos ornamentos , que 
avia ¿uirtado de la lgiefu.de San Antonio , vno.de los nueiíros -deíde el 
Convento del Jefus ie .derribo del.cavallo.con vala de,fuíil,pagando tan 
, apriía el, íacrilegio)que,acababa,de .cometer. ..Halla .trecientos Soidadosi 
enere muerros,y heridos,perdÍQ.el Vizconde en la expugnacion.de Sala.». 
tnanca,no pallando de cincuenta los nueílros,cuyas proezas, y honrado* 
hechos fe eferivieran mas dignamente ,con la noble purpura Áoíus .in-
tnortales,quanto gloriofas heridas. 
Caminaba,enüii,el Exercito Viernes ;2 4.para'Ciuüad-,Rodrigo, y no-* „ 
ticiofo el jDo£t.D.on Hrancifco de Peréa,de que.con eLGovernador :, el 
Corregidor,íu Alcalde Mayor Don Pedro Gutiérrez,, y otros priíione* 
ros de guerrajConducian por los rehenes,deLreítode.vna , y otra canti-
dad,con algunos Mercaderes,y v,ezinos.acomodados(que fon,Don Gaf-
par Giral,]uan de Figueroajuan Sanchez,y Diego Pacheco, Familiares 
,del Santo Óíicio;Blás Gar,cia,Alonfo de Robles, Diego Blanco , Juan 
García Ramos,Bartolomé de la Roía, Antonio Cañas, Juan Sánchez, y 
SantiagoPabonjal Doólor DonLorenco Goncalez ,, .deLGremio de la 
Vniveriidad , y Cathedratico dePrima.de Leyes,fe refolvió íu infati-
gable piedad á vencer riefgos .., atropellando no cortos peligros , pa-
ra libertar , fi fueffe pofs.ible,áfuCompañero,., tan cargado de obliga-
ciones ,., como de íatigas.literarias .: alcanzo al General en Cagadilla, 
en donde le ofreció fu perfona , en .contnutaciou.de la ,de afa Gradúa* 
,do ; pae.s hallándote eñe ( ledeziajeon feis hijos, eran-muchos ios 
que lloraban íu.auíencla ; y Don írancifco,por Ecleílailico, y Grana-
dino , no tenia en Salamanca quien íintieííeíu falta. Nía. tan. cabal , y 
apetecido cambio quilo, rendiríe el Vizconde de Fonte-Arcada , eícu-
íandofc con que tenia orden xie íu Amo para llevar quatr© Gradua-
,dos,y quatro ColegialesMayores:y no aviendo encontrado á»otro,que a 
Don Lorenco , feria Fifcal de fu inobediencia todo el Exercito , a cu-
ya viüa caminaba ya priiionero ; pero leudaba palabra.de que eílaria 
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por San Lucas en Salamanca,para regentar la Cathedva e:\ fus Efcuelasi 
Defeoníolado Don rrancilco de no lograr vna grada*, ifa canto dcíéa-
jba,empleó íu perluafiva en otras piadorísimas íuplicas-.coníiguió el qu« 
pufieífen á cavallo lospriíioneros , porir los mas deltas apie, llorando 
íu cautiverio, y íu defgracia: y lo que mas es, logró también fe ic entf e> 
gaile á Don Gerónimo de.Mendo.za,Secre{atio del Ayutitamiento,quisa 
iva preíb^y á pie (conmas feñas és cadaver,que de vivo)por: averie hon> 
jrofaméte reíilrido a concurrir en el Coníiftorio paia eijuraaiéto dtobe¿ 
diencia, y proclamación, que hizo violentada la Ciudad al Archiduque; 
•Con no menores triunfos de piedad fe reftituyó el Dador Don f rancia 
Co de Peréa á Salamanca y en cuyo eterno reconocimiento , podran fok> 
reclinarfe para el defeanfo fus muchas, e interminables fatigas, y encona 
trando en el bien merecido-renombre dé Redemptor\yA<z Libertador^ • 
con que k aclamajcodalaCiudad,el mejor.premio-de íus 4efvdos, de f& 
Chriítiandatlj.y d&fubizarro, y caritativo efpiritu.- <&'< ' ' .,> 
i Efte es(fehor)eLreciénteeRrago', y láítimofifsiuaacalamiáad de Sala» -
¿nanearencuya pura', y íincera.r elacion'ha corrida tanvselQZ lá-pluma* . 
jque puede contar por. fus. mas ¿aprefuradas movimientosraun; io infuikci; 
que dexaque dezir,parailegat menos,farda, yra^ieiiaá.iosflementiísb 
píos ojos de V.Mágeftad, EÜa es ia.4e%raáay'eni^ * 
si mifmoei dolor,por los trágicos-, y^antualesifuceííos 4¿ la ; invaíio^k 
Portuguefambtanto para referirlos^ acord^rios;qiia^topaía fundar la-
•caufa, y los motivos ele nueítro quebranto^'y;4e nubftpoikmfintoJjloraa 
3alamanca,.y tqdaífu;Tiérra,qneiavÍeíido-aliineutado a fuspechositatos 
Soldados,- y fTfcépas de V . Mágeftad'eáco.iuiauosvtranfií^ 
•por efpacio déqaatro;aáos,<lás dexaflenaoradas'raasfolas^ 
•confli¿fco;corno ñ los oíiciós, que experimentaban de amorofifsimamar 
•<lre,íueífeh delihquente5jy acreedores ávn tocalabandbno,y á vn fumei 
«olvido, y defpreciov. Por 110 aver oeurridocó-fu auxiliar focorro,fe veea 
jefterilizadoSj.y fin efpsrá9as;dec«kiv'oalgiJualos;Salmantihos campos, 
Jaqueadas las hazienxlas^abrafadás las caías; grUibneirgslós vezános,enr 
icatceladas las. Jufticiás, defterradas las íaíiiíliasy y\<6é veen,fcnfin, violadas 
-con eUualvado infulto,iy profanadas con-el infamb.robb tantas Igleíias, 
y Sagradas Imágenes de MáriaSancifsima.:.Lloran el que con'las nunca 
-creídas experilcias defu défatnparo,pueda no íer feguravy dilatada pof-
4efsiofíiia*k»verfe ya felizméte reftirajidas por lasi&nnasdel Marqués de 
Bay á la fiempreamable,y apeteeida;obedienciade; VíMagetí\ad, íu Rey, 
y Señor legitimo.Lioran,con el Cabildo dé fu SantaIgléíia^ él Enemi-
go, y Ahglicano pie que ha déxadó en las Salmantinas-calles la Herética 
mancha de fus huellas, intente(tiémbiá la pluma de reférirlo)tércera vez 
invadirnosfacrilegoiíjfl Qg;as armas, que las de la fi4elida4,íin mas per-. 
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trechos que los del amo?, y- nunca mas folas, fin fuerces, é indefenfá& 
Lloran, con fu Vniverfidad, y Mayores Colegios (en cuya confervacion 
derramaron fiempre los Señores Reyes, y gloriólos Predeceflorcs de V . 
Magetlad, el mayor refto del honor, y del poder) viendo ya defiertas 
«aquellas Chrifüanifsimas Aulas, y Nobilísimos Domicilios, en que fe 
.educaron, páralos mas altos, y loberanos empleos de k Monarquía, 
•tancas Purpuras,tantas Mitras,Baítoneís, y Togas. Lloran, con los Con-
centos Religiofos, por el temor de que paífe deiufto áLer eflrago la ya 
amenazada aufencia de fus hijos, perdiendofe la enfeñanca de fus letras^ 
. ei eltímulo de las virtudes, ei exemplo de la Santidad,con que han mere-
cido no pocos la veneración en los Teniplos.,,y el culto en los Altares; 
Lloran la notoria impofsibilidad de retticair á íu amada Patria á los que 
gimen fu aufencia en Ciudad-Rodrigo, infelizmente afligidos , y prisio-
neros por rehenes. Lloran finalmente, con fus vezinos, y raoradores,que 
,delkuidos fus caudales, aniquiladas fus haziendas, ni tienen , ni puedeií 
ceftimir á los fagrados depoiitos de Memorias, y Obras Pias aquellas 
cantidades, en que libraron la necefsidad| y la aflicción., la libertad de 
,ius vidas, y la confervacion de Salamanca. Por todo recurren á la Real 
clemepcia, y protección de V.Mag. en Cüyo^glorioíifsimojiombre fe en-
cuentra, como dize San Gerónimo, 1© Marcial, y lo Gacvtevo^Phiiipus^ 
idefti beilieofus, belligtram\ y fobrefale también lo Caritativo , v lo Pia-
dofo. A San Felipe, y no á otro de fus Apoítolicos Principes (llenos de 
mas años de vida^y deexperienciasjconfultóCfariíto el remedio de aque-
lla fiel comitiva, que le.feguia eo'.el Delierto^ealcandola plumas el amor, 
para vencer los eítorvos; de la pobreza, y de la ¡lecdúdaÁiPJbitippe vndü 
gmemmpanesrttit'maaduc.etáMtiAiS&n'Sé&p?..,y.no á otro ; porque ob-
servo el Csleítial Maeftro,dize San Alberto Magno,que caufaban en Fe-
lipe mas aflicción, y cuidados, la miferia, y la-calamidad de tantas def-
iconíoladas ^tr£ox^.iQumiE;h¿HppMim»gis de mukit.udme curavit.K %¿ 
¡Mag; y-uo á otro, ír¿Cttrkn.re;ridÍKlame.nte: Salamanca,, y íu Tierra, por 
-medio deihsdlegidaresv:^ PokiiíiaFk>s1LíonÍ^edro Tamayo y Tellez, 
|" el Dó<ftotí©onFrardcjfco^Kelaxqilez Zapatada-los padecidos efíragos 
de- fu faqweo^y «tedia'incendio;*porque en fu paternal amor, y providen-
cia fe hizlerofflSempre igual: lugar4a noticia^ el remedio de los ahogos* 
fiendo lo4hiítr^OT|nifeilarf» yhazerpafentelslus leales vasallos las eno-
iwigas heridas:, que aplicarles laiMjor, y mas:Q$ormrta mediciaaia,i>éi 
£|gniísiáia, y Realmi&Q:4e V.dS^geñadí^thioJica.;;•• - ¿¡ 
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EL Doft. Don "Francifco de Peréa y Porras, Canónigo Peníte** ciario de la Santa Igleíia de Salamanca, Cathedratico de Du-rando en fu Real Vniveríldad, Calificador del Confejo Supre^ s 
mo de la Inquiíícion, Predicador de V . Mag. y Don Diego de 
Afcargorta, Canónigo de la mifma Santa, y Cathedral Igleíia, en fu 
nombre, y como Comifíarios fuyos, pueftos humildemente á los Realeo 
-Pies de V'. Mag. rebufando repetir,las recientes calamidades de Sala-; 
manca, y toda fu Tierra ; fuponen á la foberana compreheníion de V . 
Mag. no menos condolida, que noticiofa de tan deplorable ruina , ex* 
playando fu Real vifta por las melancólicas, y dilitadas planas del Me-
morial, y Relación que para todo han formado los Comiífarios de kt 
Ciudad. Y porque en la fuma aflicción, y dolor de eíta,padece igualmen-, 
te ia Santa Igleíia, por la perpetua vnion , y reciproco amor que fe pro-
feíían; es precifo fean los votos conformes, y vnas mifmas las rendidas, 
fuplicas á V . Mag. para el remedio de tantos males preíentes, y futuros^ 
como la amenazan, la afligen, y la agüitan. No teme , Señor, la Sant* 
Igleíia, que el Enemigo,que ha podido atropellar las vidas,y las hazien-4 
das, pueda invadir la fidelidad de Salamanca; porque fu amor á V.Mag. 
llega hafta el martyrio, y paila de la vida á guardar en el alma el honro-, 
fo íobreferito, y nobilifsimo carácter de la lealtad. No teme,que fu Ca-
tholica Religión, que tanto florece en el fofsiego fanto, y vnidad de la 
paz, llegue á marchitarfe con el calor , y el negro polvo de las armas de 
Inglaterra; porque fortificada con la Fé,no íolo hará della efeudo que la 
defienda, fino triunfo también que la corone. Teme, Señor ,que quedan-í 
do tercera vez defamparada, é indefenfa Frontera de Canilla la SalmaiH 
tina Tierra, íirva, no tanto para el deftrozo cruel y faco atroz de fus xU 
quezas , quanto a fer vtil de la codicia, y vltrage de la veneración , coa 
el facrilego infulto de fus Templos. Teme , que las inocentes vidas de 
aquellos pobres deílerrados de fu amada Patria, é infelizmente prificne-
ros por rehenes, fean victima íangrienta de la enemiga furia, con las im-
pofsibilidades de refeatar fu libertad, ni aun al ya difeurrido, y preme-
ditado precio de auefiros alientos,. Aidolorofo acento de untos dañosí 
fe 
le ha de dígnar V. Mag. de inclinar íu paternal, y clementifsimo oído 
para que coníigan vnos el beneficio de tu dirección, y otros el honor de 
íii patrocinio; y que íi Salamanca ha padecido giorioíamente por aver 
dado heroycos exemplos de proclamación de V. Mag. á tantas, é liuf-
tres Ciudades,logre en la piadofa liberalidad de fu Real animo vn alivio 
fin exemplo, con las apetecidas feguridades de nucítra ya reftituida, y 
amada obediencia. Caufa es de Dios el mantener á V. Mag. en la Coro-
na, á que le eligió el Cielo : caufa es nueltra,eternizar fu elección, y per-
petuar nueftradicha en el jurado dominio de nueítros coracones: y quié 
duda, Sjñor, mirara V. Mig. por nueitra caufa; pues es también fuya, 
por ferio de Dios, y de la Sa.ita Igleíia? No permita V. Mag.que el £ne-
.migo cobre otra vez aliento para burlarfe de nueftra lealtad, violentan-
: dola á g~mir en la dura oprefsion, y tyrano cautiverio de otro dueño; 
. pues quedará mas hinchada la fantafta Portuguefa, íi coníigue triunfos 
de la mífna fidelidad de Salamanca, nunca mas acreedora ala mayor 
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SEÑOR: 
L Doctor Ignacio de Camargo, de la Compañía de Jefus, Ca<¡ 
thedratico de Prima de Sagrada Theologia por V. Mageítad, 
en fu Real Vnivcrfidad de Salamanca , y el Doctor Don Ber-
nardo Santos Calderon,Graduado en la Facultad de Sagrados 
fCanones,y Qpofitor a las Cathedras de dicha Facultad en la mifma \ m-
~veríidad,en jDu nombre,y como Comiflarios fayos,pueftos con el mayor; 
rendimiento^ veneración á los Reales pies de V.Mageftad , omitiendo 
la relación diítinta de todo lo fucedido en la Ciudad de Salamanca, y íu 
Tierra defde principio del mes de junio defteprefente año haftaaora, f 
Suponiendo a V.Mageftad con plena noticia de todo , ponen en fu Real 
•fcontideracion,í:omo*'ávleridd determinado dicfiá Ciudad en el retierm; 
eftrago,y laftttiiofa calamidad,que acaba de padecer, recurrir pr°™F**-
mente,como á fu afylo vnko en la Tierra,a la&eal clemencia de V.Ma^, 
geftad,con firme,y fegura efperanca de hallar en ella alivio*, y coníuelo 
en la aflicción prefente,y juntamente proteccion,y defenfa 4e los males 
futuros,que la amenazan; no pudo la Univerfidad,como parte tan prin-
cipal-de aquella Republica,y tan iiítereflada, y vnida fiempre eiiPug P e t -
juizios,y conveniencias ; especialmente provocada mvbkn con el loa-
ble exempi© del Iluftriísimo Cabildo de fu InfignelgleíiaCathedral, ne-
garfe emlaocafion prefente al Oficio precifo de la buena eorreíponden-
eia,y antigua vnion,que convna , y otra Comunidad fiempre ha pro-
feílado , y profefla. Por lo qual-, haziendo la Vniverfidad motivo para 
fu confianca í^el invariable, y confiante empeño de laReai magnihcen-
cia, y benignifsima liberalidad de V.Mageftad,y los feñores Reyes Pro-
genitores íuyos en atenderla, y honrarla fiempre con tan elpecialesi fa-
vores , y íingulares gracias, y beneficios , como reconoce ,yconhel-
fa,poftradaaíusReaiesplantas,conelmasafe¿tuofo-, y humilde ren-
dimiento. . . . . 
Suplica a V.Mageftad fe digne de inclinar fus clementísimos y pía-
dolos oídos á los humildes ruegos -, y clamores de aquella íu afligida 
Ciudad , cuyo eftado(que por la relación de fus Comiílanos entendía 
V.Mageftad diftintamenteks fin duda laítimouísiitío „ aísi por las cala* 
mídades prefentes,y pafladas,como por las que inevitablemente teme, 
íi la paternal providencia de V.Mageftad no las previene, como íegura-
jnente lo efpera: no pudiendo dudar,qne para el Real animo de V. Ma-
geftad,ferá empeño muypoderoíbdo que para la mifma Ciudad de Sa-
lamanca es el confuelo vmco'en fu deigracia(á quien por eñe titulo lla-
ma feliz)el averia experimentado, por no poder fufrir, ni por breve ef-
pacio de tiempo la fugecion á eftraño dominio,ni reprimir la fuerza de 
íu fino, y cordial afeólo a fu Rey, y Señor legitimo. No merece , Señor* 
tan noble, y glorioío delito, que los que han íentido por él tan dura , é 
injuíta opreísion, fean por mas tiempo defatendidos de la Providencia 
Divina, tan declaradamente empeñada en la caufa de V . Mageftad , co-
mo tan propria fuya,y de toda la Iglefia Santa; ni es tampoco pofsible 
pueda caber en la Real piedad de V.Mageftad,imitadora en todo de la, 
JXYÍÍU» Afsi b efperan de la Real demencia de. Y.Mageftad, 
V-^ V-ÍÍM JLlOJtÍLHV-/t A< 
OSE MADRID: En la Imprc ma deLoren^ 
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